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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
С. С. Ельцова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Цель самостоятельной работы студентов – организовать 
систематическое изучение дисциплины  в течение семестра, 
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовка к 
предстоящим занятиям, а также формирование культуры умственного 
труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 
Отведенное для нее время регламентируется рабочим учебным планом 
и должно составлять не менее 1/3 и не более 2/3 от общего объема 
учебного времени студента, отведенного для изучения конкретной 
дисциплины. 
Содержание самостоятельной работы носит двусторонний 
характер: 
с одной стороны – это способ деятельности студентов во всех 
организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, 
когда они самостоятельно изучают материал, определенный 
содержанием учебной программы; 
с другой стороны – это вся совокупность учебных заданий, 
которые должен выполнить студент во время обучения в академии: 
перевести, например, определенное количество страниц иностранного 
текста, подготовить творческое сообщение по какой-либо проблеме, 
написать реферат, контрольную работу и т.п.По характеру  
самостоятельной работы студентов различают 
репродуктивную и познавательно-поисковую самостоятельную 
работу.  
Репродуктивная самостоятельная работа включает 
самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 
литературы, прослушивание  аудиозаписей, заучивание, пересказ, 
запоминание, повторение учебного материала и др.Познавательно-
поисковая самостоятельная работа  включает подготовка 
сообщений, докладов, выступлений на практических занятиях, подбор 
литературы по учебной проблеме, написание контрольной работы и 
др. 
Творческая самостоятельная работа включает написание 
рефератов, научных статей, участие в научно-исследовательской 
работе, подготовка дипломной работы, выполнение специальных 
творческих заданий и др. 
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Для повышения эффективности самостоятельной работы 
преподавателем должны быть разработаны специальных карты 
организации учебных занятий, которые должны включать как все виды 
аудиторных занятий, так и самостоятельную работу студентов с 
четким определением объемов заданий, трудоемкости их выполнения, 
формами контроля. Карты, которые предполагается разрабатывать по 
каждой теме учебного курса, будут содержать основные вопросы 
практических занятий, необходимый перечень подлежащих изучению 
литературных источников. Документов, набор наглядных пособий 
(схем, графиков, слайдов и др.). Изданные типографским способом, 
они будут заранее раздаваться в учебные группы и служить важным 
организующим моментов учебного процесса. 
Следует последовательно увеличивать объемы самостоятельной 
работы от семестра к семестру по мере овладения студентами 
навыками самообразования, расширять используемые формы 
самостоятельной работы, последовательно переходя от простых к 
более сложным (выступление на практическом занятии, реферат, 
курсовая работа, дипломная работа). 
Преподаватель должен постоянно управлять самостоятельной 
работой студентов, преодолевать самотек в ее организации, 
осуществлять продуманную систему контроля и помощи студенту на 
всех этапах обучения. 
 
 
РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
Т.О. Костіна, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасна освіта має давати знання не лише своєї культури, а й 
долучати майбутніх фахівців до надбань та проблем сучасної 
цивілізації в цілому, навчати толерантності і сприйняттю всього 
нового. Тому розвиток вітчизняної освіти осмислюється як 
удосконалення її змісту, гуманізація цілей та принципів, модернізація 
навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність до 
вимог сучасного життя в Україні та можливостей інтеграції до світової 
спільноти. 
Така інтеграція можлива лише через іншомовну підготовку 
майбутніх фахівців як невід'ємний складник професійної освіти. 
Здатність спілкуватися іноземною мовою належить до загальних та 
професійних компетентностей, синтез яких і визначає кваліфікацію 
фахівців. 
